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La investigación titulada: “Gestión Contable  en el centro Cultural de Marinera 
Norteña JC – El Agustino, Lima 2017” tuvo como objetivo general describir  la  
variable de estudio. 
La metodología, es una investigación aplicada cuantitativa, el diseño de la 
investigación  ha sido el descriptivo simple. La población  fue de 12 personas la 
muestra  fue de censal aplicada a los colaboradores en el centro Cultural de 
Marinera Norteña JC – El Agustino, Lima 2017  las técnicas que se aplicó fue la 
encuesta y como instrumento fue el cuestionario, el alfa de crombach fue de 0,784 
lo que indica que es confiable y  fue aplicada a la muestra de estudio 
 
Los resultados indican que   los niveles y frecuencias de las academias de 
marinera norteña según su percepción el 8,3 % manifiestan que la gestión 
financiera es deficiente, el 66,7 % poco eficiente y el 25 % eficiente. 
 






The research entitled: "Accounting Management in the Cultural Center of Marinera 
Norteña JC - El Agustino, Lima 2017" had as a general objective to describe the 
study variable. The methodology, is a quantitative applied research, the design of 
the research has been the simple descriptive.  
The population was 12 people the sample was census applied to the 
collaborators in the Cultural Center of Marinera  Norteña JC - El Agustino, Lima 
2017 the techniques that were applied was the survey and as an instrument was the 
questionnaire, the crombach alpha was 0.784 indicating that it is reliable and was 
applied to the study sample. 
The results indicate that the levels and frequencies of the Northern Marine 
academies, according to their perception, 8.3%, show that financial management is 
deficient, 66.7% inefficient and 25% efficient.  
 





1.1. Realidad problemática 
En las academias de marinera se observa que la dirección siempre recae en los 
dueños de las academias pero no cuentan con un contador o un auxiliar  hasta que 
su situación económica no les permite estar  una buena situación y  no tienen la 
capacidad de producir y mantener beneficios en un determinado plazo,  por lo que 
ven que es necesario contratara la personas idóneas que les permitan tener una 
buena  situación financiera saludable que les permitan atender y afrontar  sus 
compromisos de pago, ya que al existir una  buena situación financiera la institución 
tiene  liquidez.  
Es importante para las instituciones  en la economía nacional,  que promuevan 
y desarrollen una buena gestión  que les permita tener una representación 
empresarial sólida, así como el uso de  herramientas gerenciales organizadas,   
financieramente y aplicando una  buena cultura financiera y la administración casual 
e informal. (Correa, 2009).  
Por ello es importante conocer sobre  la gestión financiera  y su relación  con  
el acceso al financiamiento, con el fin de  establecer elementos que contribuirán  
con las Pymes con el fin de que tengan un  acceso en el proceso de recursos 
permitiéndo su mejora y   actualizar sus operaciones  contribuyendo asi a su 
crecimiento, sin embargo cuando existe una gestión financiera mala afecta el 
desempeño  tanto en su área financiera  y de la  organización, competitividad,  
continuidad y dinámica en el negocio (Zevallos, 2006; Zevallos 2007). 
 
1.2. Trabajos previos 
Internacional 
 
Moyolema M. (2012) en su tesis   “La gestión financiera y su impacto en la 
rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito kuriñan de la ciudad de Ambato 
año 2010”. Ambato – Ecuador, titulo de ingeniera en gestión financiera, universidad 
técnica de Ambato, facultad de contabilidad y auditoria carrera de gestión 
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financiera. Su problema principal es la mala gestión financiera que perjudica la 
rentabilidad de la organización, la misma que no permite que  la empresa surja 
debido a que no cuenta con aesor técnico, porque no se preocupan por capacitar a 
su personal, por llevar sus estados financieros atrasados, una administración 
financiera inadecuada, al contar con un asesor financiero podrá superar sus 
dificultades mejorando su economía y podrá afrontar sus gastos, mantener sus 
ingresos permitiéndole llevar una buena organización,  su muestra de estudio fue 
de 34 colaboradores. En sus conclusiones determinan que la institución debe 
brindar capacitación de manera continua  a sus operarios para que brinden  un 
mejor servicio a sus asociados y vuelvan a adquirir la confianza de los mismos, 
mediante el plan financiero se tendrá una mejor organización y planificación dentro 
de la misma ya que es uno de los factores importantes el organizar para crecer. 
 
Álvarez, R., (2017) Gestión financiera e indicadores de gestión de la banca 
universal venezolana, (financial management and indicators of management of the 
universal venezuelan banking), estudio descriptivo y correlacional, diseño no 
experimental, transaccional, su muestra de estudio fue de seis (06) sujetos. En su 
recolección de datos aplicó la técnica de la  encuesta y su instrumento un  
cuestionario, con escala de respuesta Likert, instrumento que fue sometidos a la 
validez de cinco (05) expertos. Para medir su confiabilidad se aplicó una prueba 
piloto a cuatro (04) personas  obteniéndose como resultado 0,95 para la variable 
gestión financiera y 0,94 con el  coeficiente de Alpha de Cronbach, siendo ambos 
altamente confiables. Para la correlación se aplicó el coeficiente de Pearson 
obteniendo como resultado 0,840, siendo las  variables relacionadas, concluyeron 
en que  la banca universal venezolana presenta un alto dominio de la misma, ya 
que emplea planes financieros a corto y largo plazo, asimismo estas empresas 
aplican indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para medir el uso de sus 
recursos y el cumplimiento de las metas   
 
González S. (2014) La gestión financiera y el acceso a financiamiento de las 
pymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá  Tesis presentada como requisito 
parcial con la finalidad de obtener el titulo de  Magíster en Contabilidad y Finanzas, 
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Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Económicas Maestría en 
Contabilidad y Finanzas Bogotá D.C. su muestra de estudio fue  de 1465 Pymes 
que reportaron información a la Superintendencia de Sociedades de 2008 a 2013; 
tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo, no experimental, longitudinal, 
exploratorio y correlacional, en sus conclusiones determinan que gestión financiera 
se relaciona con  el financiamiento, en segundo lugar se realiza una exploración de 
la gestión financiera dentro de las organizaciones y finalmente se analiza la 
evidencia recolectada para determinar una relación entre la gestión financiera y el 
acceso al financiamiento con el propósito de proponer a las Pymes lineamientos de 
mejora en los procesos de gestión financiera. 
 
Nacionales 
Linda Prisce Vilca Narvasta Lima – Perú 2012,  El control interno y su impacto 
en la gestión financiera de las mypes de servicios turísticos en lima metropolitana, 
tesis para obtener el título profesional de contador público, Universidad San Martin 
de Porres. El diseño de la investigación fue no experimental, correlacional con 
enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), considerada como investigación aplicada, 
debido a los alcances prácticos, aplicativos sustentada por normas e instrumentos 
técnicos de recopilación de información. Se utilizó una muestra compuesta por 44 
personas, involucradas en el desarrollo de las labores de servicios realizados a 
diversos clientes en general y que correspondió a 12 empresas representativas, 
quienes respondieron un cuestionario diseñado para el diagnóstico, formulación y 
revisión de estrategias. Los resultados y el análisis de la investigación demostraron 
que existe un inadecuado control interno que imposibilita de forma parcial. 
Sosa Pérez, Lesly Margarita  (2015) “El control interno y su influencia en la 
gestión contable de la empresa Golden Amazon Group S.A.C.” para obtener el título 
de contador público Lima - Perú 2015, su metodología fue de diseño no 
experimental - transversal, su  recolección de datos fue una encuesta el  tipo de 
estudio es: descriptivo-correlacional, la muestra fue de 13 trabajadores, a quienes 
se aplican los cuestionarios. En sus conclusiones determinan: Si se aplicara el 
control interno entonces, influirá en la gestión contable para un mejor desarrollo 




1.3. Teorías relacionadas al tema  
Según la Real Academia Española, gestión, proviene de la acción del verbo genere 
que significa acción y efecto de gestionar, es  el acto de  administrar, concretar  
hacer diligencias para lograr un objetivo, dirigido por un administrador. El Glosario 
Iberoamericano de Contabilidad de Gestión refiere que  “es la administración u 
organización de unos elementos, actividades o personas con objetivos de eficacia 
organizativa”. 
Según  con Massie J. (1979, p. 221-256), Essentials of Management refiere 
que "La gestión financiera es la  acción  operativa de la organización  teniendo la 
responsabilidad  de obtener y utilizar  de manera eficaz  los fondos que le permitan 
realizar una  operación eficiente" 
Asimismo  Weston, J. y Brigham, E. (1998, p. 551-579), mencionò que  “La 
gestión financiera es el  área de toma de decisiones financieras   trabajando 
conjuntamente  los motivos individuales y objetivos de la empresa" 
Según Bradley, M. (1984, p. 857-878), "La gestión financiera es un  área de la 
gestión empresarial  cuya función es el uso  racional del capital  debiendo tener 
mucho cuidado en su selección de  fuentes de capital  encaminados hacia la 
finalidad de lograr sus objetivos". 
Vernardillo, A., Coord. Gustavo (Administración Financiera año 2006) 
Manifiesta que la gestión financiera es el conjunto de  tareas financieras entre ellas  
planificación, extensión de créditos a los clientes, la evaluación de grandes gastos 
de propuestos y consecución de dinero con la finalidad del financiamiento de  las 
operaciones de la empresa, tiene como finalidad obtener el control y el adecuado 
uso de recursos financieros requeridos en la empresa, y el manejo eficiente y 
protección de activos de la empresa. 
Tiene relación con  la toma de decisiones  relacionadas con el  tamaño y 
composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y  política de 
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dividendos  con enfoque en dos factores primordiales como la maximización del 
beneficio y la maximización de la riqueza,  proceso que  involucra los ingresos y 
egresos aplicables al manejo racional del dinero en las OFCC, y en consecuencia 
la rentabilidad (financiera) generada por él mismo, permitiendo definir  el objetivo 
básico desde dos elementos, la de generar recursos o ingresos (generación de 
ingresos) incluyendo los aportados por los asociados, y la eficiencia y eficacia 
(esfuerzos y exigencias) en el control de los recursos financieros para obtener 
niveles de aceptables y satisfactorios en su manejo. 
 
1.3.1. Toma de Decisiones 
Las personas toman decisiones continuamente todos los días, desde que nos 
levantamos y decidimos ir a trabajar, asimismo para la toma de decisiones en la   
institución se toman decisiones relevantes en el  funcionamiento de la instituciòn. 
La toma de decisiones en una organización se inicia con la detección de una 
situación que surge del problema. Seguido del análisis y el conocimiento del 
problema, contando con el sistema de información confiable, oportuno, y 
actualizado, percibiendo  el problema  que va a  solucionar, siendo importante 
también elegir las estrategias que debe utilizar para los problemas que se presentan 
debe abordar, comprender, y revolver. 
Es importante conocer las  restricciones y limitaciones, cuando se tiene que 
afrontar un problema debiendo plantear  los parámetros debidos  y la realidad 
misma también nos impone límites, tenienodo claros esos aspectos se sabra por 
dónde se debe  manejar. 
Del mismo modo es importante  la evaluación y establecimiento  del costo-
beneficio que tendría la decisión a tomar, especificando rendimientos esperados en 
las decisiones a tomar, evaluando también  las posibles consecuencias. 
 






“la toma de decisiones, es la elección de opciones entre las 
adecuadas, presentando las  posibles soluciones  en la resolución  de  
un problema actual o potencial (aun cuando no se evidencie un 
conflicto latente”. (p. 142) 
 
Robbins (2010) clasificó las decisiones en “ decisión programada decisión 
repetida manejada  de rutina” (p142).” Decisiones sin programar  son las únicas que 
no se repiten y  requieren solución. 
 
Gilbert (2008) “la toma de las decisiones permite  identificar y seleccionar un 
curso de acción, enfocada siempre sobre los parámetros de la teoría de juegos y  
del caos” (p 155). 
 
Chiavenato señaló (2006) “proceso de análisis y elección entre opciones 




Valda, J. (2010)  
El control es la función administrativa que permite  la evaluación del 
rendimiento, que incluye todas las actividades emprendedores que 
permita  garantizar operaciones reales que coincidan con operaciones 
planificadas. 
 
En el proceso  administrativo, es una función administrativa, una labor 
gerencial básica, considerada importante en una  óptima labor gerencial. 
 
Es un elemento del proceso administrativo que contiene actividades que se 
emprenden en la garantía de operaciones reales que tienen coincidencia con las 
operaciones planificadas, asimismo los administradores de la organización tienen 
la obligación de controlar, de realizar evaluaciones de los resultados tomando las 
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medidas necesarias para minimizar las ineficiencias, permite  evalúar el 
rendimiento. 
Para Robbins (2002) es “el proceso de regular actividades que aseguren que 
el cumplmiento de lo planificado, corrigiendo para ello  cualquier desviación 
significativa” (p.654). 
Sin embargo Stoner et al  (1996)  “es el proceso que garantice  las actividades 
reales ajustada a las actividades planeadas” (p.610). 
Asimismo  Fayol, citado por Melinkoff (1990), “Consiste en verificar si todo se 
realiza de acuerdo al  programa adoptado, a  órdenes impartidas y principios 
administrativo, tiene con fin señalar las faltas y los errores a con la finalidad de  
repararlos y evitar repetirlos”. (p.62). 
Analizando todas las definiciones citadas notamos que el control posee ciertos 
elementos que son básicos o esenciales: 
En primer lugar, se lleva  a cabo un proceso de supervisión de las actividades 
realizadas. 
En segundo lugar, es necesario la existencia de estándares o patrones 
establecidos que determinen desviaciones de los resultados. 
En un tercer lugar, permite la corrección de errores, posibles desviaciones en 
los resultados y en actividades realizadas. 
Y finalmente el proceso de control obedece la planificación de actividades y 
objetivos a realizar, debiendo realizar correcciones. 
El control  permite  supervisar y comparar  los resultados obtenidos contra los 
resultados esperados, asegurando la acción dirigida que se esté llevando a cabo 








Es una actitud  concreta y útil  que permite  llevar a cabo un buen nivel de vida, 
ordenado y fácil de prever, son las acciones pensadas que permite tener una 
previsión del tiempo y del número de actividades que  pretende realizar en ese 
lapso, asimismo supone un trabajo consciente y responsable sobre determinadas 
decisiones que deba tomar. 
Los esfuerzos se realizan con la finalidad del cumplimiento de los  objetivos y 
haciendo  realidad los fines que enmarcan para una  planificación, dicho  proceso 
exige el cumplimiento de ciertos pasos fijados desde un primer momento, 
elaboradores para una planificación empleando distintas herramientas y 
expresiones. 
Es un método relacionado con la ejecución de lo planificado de manera 
directa, debiendo ser realizadas  y supervisadas en relación al planeamiento. 
En las organizaciones, los  directivos son los encargados de ejecutar los 
planes exigidos en  la planificación, asì como operar y ejecutar  los planes  que  
realiza la persona que debe conocer  y comprender el nivel de planeamiento 
requerido y poder desarrollarlo. 
 
El administrador  es el que  desarrolla los planes es la persona que toma  las 
decisiones, establece  una estructura organizativa estableciendo  normas y  
políticas, definiéndose de esta manera las funciones, roles y alcances de los 
integrantes. 
 
1.3.3.1. Tipos de Planificación 
1.3.3.1.1. Planificación estratégica. 
Se encuentra determinada  en toda  organización en como llegar a la posición 




1.3.3.1.2. Planificación situacional. 
La planificación situacional se encuentra referida a la toma de decisiones y el 
control sobre lo realizado, siendo importante donde se aplique, y que este de 
acuerdo a la situación, al ambiente, y la anticipación para la obtención de los buenos 
resultados. 
1.3.3.1.3. Planificación prospectiva. 
Es la planificación a corto plazo. Bajo este tipo de planificación los objetivos deben 
ser alcanzados en el futuro cercano. 
 
1.3.3.1.4. Planificación Holística. 
Promueve la necesidad de confluir hacia la visión integrada de los aspectos que 
intervienen en el proceso de planificación, el mismo que es global y permanente, 
en una comprensión de tiempo continuo, donde la visión de futuro se fundamenta 
en una visión del presente y a su vez tiene razón en el pasado. 
 
1.4. Formulación al problema 
1.4.1 Problema general  
¿Cuál es  la gestión financiera  en las academias de marinera norteña Lima 2017? 
1.4.2 Problemas específicos  
¿Cuál es el nivel de Toma de decisiones en las academias de marinera norteña 
Lima 2017? 
¿Cuál es el nivel de Control en las academias de marinera norteña Lima 2017? 








1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Teórica 
La presente Tesis fue elegida a fin de presentar la Gestión Contable  en las 
Academias de Marinera Norteña en Lima, de tal forma que podamos describir cuál 
será la decisión más adecuada, mejoramiento del control en la Academia, y que 
planificación se debe hacer o se haría, para así poder darle al cliente un mejor 
servicio y ofrecer productos de calidad. 
 
1.5.2. Justificación Metodológica 
La Tesis a realizar reviste mucha importancia, pues podremos ver la Gestión 
Contable, el cual es muy relevante, pues influye en forma determinante como es 




1.5.3. Justificación Práctica 
Las razones que me impulsaron a realizar la presente Tesis surge del interés para 
poder conocer la Gestión Contable de las Academias de Marinera Norteña en Lima; 
además, por ser un tema de actualidad en nuestro país relevante en  el desarrollo 
económico de las empresas. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1 Objetivo general  
Describir  la gestión financiera  en las academias de marinera norteña Lima 2017 
 
1.6.2 Objetivos específicos  






Describir el nivel de control   en las academias de marinera norteña Lima 2017 
 




2.1.Diseño de investigación 
 
Es un diseño no experimental, descriptivo, transversal. 
La investigación asume un diseño no experimental, porque no se realiza  
manipulación de las variables de estudio, fueron medidas  como se presentan en 
su contexto natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.205). Según 
Epiquién y Diestra (2013, p.23) la investigación descriptiva desarrolla  realidades 
con una correcta interpretación. 
Asimismo es transversal puesto que recolecta sus datos en un determinado 
momento (Hernández et al., 2010, p. 208). 
 
M - - - - - - - - - - -  OX 
M =    Muestra  
OX = Observación de la muestra  
El diseño se resume en el siguiente gráfico: 
 
 
Donde en este caso: 
M: muestra  










2.2 Tipo de estudio  
 
Es  sustantiva según Sánchez (2006,p.222) es:   da respuesta  a los problemas 
teóricos, el presente estudio pertenece a esta tipología 
Epiquién y Diestra (2013, p.22) sustantiva porque se afirma en un contexto 










Dimensiones  Indicadores  Items Rango  Niveles  
Toma de 
decisiones  
 Identificar un problema 
 Identificar criterios de 
decisión 
 Desarrollar análisis 
alternativos 
 Implementar alternativas  
 Evaluar una eficacia 







Casi nunca (2) 























 Misión  
 Objetivos 
 Estrategias 






















2.4. Población y muestra 
Estará conformada por 4 academias de marinera norteña  
Academia Personal  Total 
Tradición y sentimiento  01 director 
01 contador  




Koki Beteta 01 director 
01 contador  




Hugo Romero  01 director 
01 contador  




Rocio Collantes 01 director 
01 contador  




  12 colaboradores 
 
Muestra  
La muestra será  censal conformada por la población de estudio. 
 
Muestra censal  
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica  
Se empleò la técnica de la encuesta, realizada sobre una muestra de estudio, 
utilizando procesos estandarizados con el fin  de obtener medidas cuantitativas de 
una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población.  
 
Los datos que se obtengan después de aplicar la encuesta a la muestra de 
estudio serán incorporados al programa  SPSS 23;  con el fin de elaborar el análisis 




Las apreciaciones y conclusiones es el resultado del análisis,  fundamentada  
cada parte de la propuesta  para  solución al problema determinando en los 
objetivos de la  investigación. 
 
 Se utilizará una encuesta para la variable Gestiòn financiera  que servirá 
como referencia para adaptar un cuestionario con 18 items con  una escala de 
valoración tipo Likert. 
 
(1) Totalmente en desacuerdo  
(2)  En desacuerdo  
(3)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
(4) Totalmente de acuerdo  








Instrumentos: Cuestionario-Escala de Likert de la Gestiòn financiera 
 




Ámbito de Aplicación: Academias de marinera norteña 
 
Forma de Administración: Individual  
 
Se utilizará un cuestionario conformado por 18  items con respuesta polinómicas, 
con las dimensiones toma de decisiones, planificación, control,  para medir la 
variable Gestión financiera   
Las respuestas solicitadas se reflejan en una escala Lickert que oscila entre 1 
(totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo), permitiéndose al 
encuestado posicionarse y discriminar sus respuestas, según el siguiente detalle: 
1 = Totalmente en desacuerdo 
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2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
3 = De acuerdo 
5    = Totalmente de acuerdo 
 




Messick (1984, p. 741). “es un concepto propio de la Lógica,  que es la ciencia que  
enseña las condiciones de validez  de los razonamientos, de las inferencias, de las 
proposiciones. 
 
Experto Nombre  Calificación  
1 Mg.  Aplicable 
2 Mg.  Aplicable  




Núñez (2012) es el grado de coincidencia de los resultados repitiéndose con la  
aplicación de la prueba a las  personas en igualdad de condiciones. (p.54) 
 
En la confiabilidad del instrumento, se realizo mediante la prueba estadística 
del Alfa de Cronbach para las variables y sus dimensiones, elaborado en una 
muestra piloto de 12 colaboradores, procesándose los datos, con el uso del 








Escala para Interpretar resultados de la confiablidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 









Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,784 18 
 
El resultado del alfa de cronbach de los instrumentos utilizados en la encuesta de 
la prueba piloto dio como resultado ,784  lo que indica que la encuesta es confiable. 
 
 
2.7. Métodos de análisis de datos 
Fue el  método científico, al respecto  Ruiz (2007), manifestó que “al hablar del 
método científico hace referencia a la ciencia (básica y aplicada) como el conjunto 
de pensamientos universales y necesarios, surgiendo cualidades importantes, 
conformada por leyes universales es un conocimiento sistemático de la realidad. 
Procurando una adecuada elaboración de esos pensamientos universales y 
necesarios. (p. 3). 
 
Los datos obtenidos de la encuesta se examinan con el  programa estadístico 
SPSS versión 23.0 los resultados han sido demostrado en  tablas y figuras, 
interpretadas, en relación a los objetivos de la investigación. 
 
2.8. Aspectos éticos 
El desarrollo de la investigación fue diseñado y planificado de acuerdo a los 
principios éticos, fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación 
científica educacional. Asimismo se desarrollo la presente investigación cumpliendo 
con las instrucciones establecidas  por  la Universidad Cesar Vallejo  desde la 
elaboración del marco referencial y recolección de la información, hasta el análisis 
de datos y elaboración del informe final. 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





3.1.  Análisis descriptivo  
Descripción de los resultados de la variable: Gestión financiera  
Tabla 4 
Distribución de frecuencias y porcentajes de las academias de marinera norteña  
según su percepción de la gestión financiera. 
-Gestión financiera 





Válido Deficiente 1 8,3 8,3 8,3 
Poco eficiente 8 66,7 66,7 75,0 
Eficiente 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
 
 
Figura 1 : Distribución porcentual de las academias de marinera norteña  por 
niveles según la gestión financiera  
Interpretación 
De los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan los niveles y 
frecuencias de las academias de marinera norteña según su percepción de donde 
el 8,3 % manifiestan que la gestión financiera es deficiente, el 66,7 % poco eficiente 
y el 25 % eficiente. 
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3.2. Análisis descriptivo de las variables 
Descripción de los resultados de la dimensión: Toma de decisiones  
Tabla 5 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de las academias de marinera norteña 
según su percepción de la  toma de decisiones 
-Toma de decisiones 





Válido Deficiente 1 8,3 8,3 8,3 
Poco eficiente 6 50,0 50,0 58,3 
Eficiente 5 41,7 41,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
 
 
Figura 2: Distribución porcentual de las academias de marinera norteña   por niveles 
según la  toma de decisiones 
Interpretación 
De los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan los niveles y 
frecuencias de las academias de marinera  norteña según su percepción de donde 
el 8,3 % manifiestan que la toma de decisiones  es deficiente, el 50 % poco eficiente 





Descripción de los resultados de la dimensión: Planificación  
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de las  academia de marinera norteña  
según su percepción de la  planificación  
 
-Planificación 





Válido Deficiente 2 16,7 16,7 16,7 
Poco eficiente 5 41,7 41,7 58,3 
Eficiente 5 41,7 41,7 100,0 




Figura 3: Distribución porcentual de las academias de marinera norteña  por niveles 
según la planificación 
Interpretación 
De los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan los niveles y 
frecuencias de las academias de marinera norteña según su percepción de donde 
el 16,7 % manifiestan que la planificación  es deficiente, el 41,7 % poco eficiente y 
el 41,7 % eficiente. 
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Descripción de los resultados de la dimensión: Control  
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de las academias de marinera norteña  
según su percepción del control   
-Control 





Válido Deficiente 3 25,0 25,0 25,0 
Poco eficiente 7 58,3 58,3 83,3 
Eficiente 2 16,7 16,7 100,0 






Figura 4: Distribución porcentual de las academias de marinera norteña  por niveles 
según  el control 
Interpretación 
De los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan los niveles y 
frecuencias de las academias de marinera norteña  según su percepción de donde 









Luego de la encuesta aplicada a la muestra de estudio con la finalidad de 
determinar  la gestión financiera en las academias de marinera norteña en relación 
al objetivo general  en  los resultados obtenidos, se observan los niveles y 
frecuencias de las academias de marinera norteña según su percepción de donde 
el 8,3 % manifiestan que la gestión financiera es deficiente, el 66,7 % poco eficiente 
y el 25 % eficiente, al respecto Sosa Pérez, Lesly Margarita  (2015) “El control 
interno y su influencia en la gestión contable de la empresa Golden Amazon Group 
S.A.C.” en sus conclusiones indican que si se aplicara el control interno entonces, 
influirá en la gestión contable permitiéndoles obtener un mejor desarrollo financiero 
de la empresa Golden Amazon Group S.A.C. 
 
 Asimismo en relación a los resultados obtenidos en referencia al primer 
objetivo específico  en la tabla y figura, se observan los niveles y frecuencias de las 
academias de marinera  norteña según su percepción el 8,3 % manifiestan que la 
toma de decisiones  es deficiente, el 50 % poco eficiente y el 41,7 % eficiente,  
resultados que tienen coincidencia con Linda Prisce Vilca Narvasta Lima – Perú 
2012, en su tesis  El control interno y su impacto en la gestión financiera de las 
mypes de servicios turísticos en lima metropolitana, en sus  resultados y el análisis 
de la investigación demostraron que existe un inadecuado control interno que 
imposibilita de forma parcial, el cumplimiento de los objetivos principales de toda 
Mype inmersa en este rubro. PALABRAS CLAVE: control interno, gestión 
financiera, economía, supervisión, objetivos, procedimientos, estados financieros, 
cobranzas, liquidez. 
 
En relación al segundo objetivo específico los resultados obtenidos en la tabla y 
figura, se observan los niveles y frecuencias de las academias de marinera norteña 
según su percepción el 16,7 % manifiestan que la planificación es deficiente, el 41,7 
% poco eficiente y el 41,7 % eficiente, al respecto Moyolema M. (2012) en su tesis   
“La gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y 
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crédito kuriñan de la ciudad de Ambato año 2010”.  En sus conclusiones se ha 
determinado que el problema principal es la baja rentabilidad lo cual no ha permitido 
el crecimiento de la institución, motivo de no contar con un asesor técnico, falta de 
capacitación, estados financieros atrasados, administración financiera no 
adecuada, dificultades que han presentado desde hace un tiempo atrás. y una 
mejor administración para lo cual se ha propuesto realizar un plan financiero que 
les ayude a normar las dificultades que ha venido teniendo hasta el momento, el 
mismo ayudara a regular los gasto y los ingresos y así mantenerse en un equilibrio 
favorable que de esa manera se llevara una mejor organización. 
 
Finalmente en el tercer objetivo específico los resultados obtenidos en la tabla 
y figura, demuestran que  los niveles y frecuencias de las academias de marinera 
norteña  según su percepción el 25 % manifiestan que el control es deficiente, el 
58,3 % poco eficiente y el 16,7 % eficiente, en el estudio de González S. (2014) La 
gestión financiera y el acceso a financiamiento de las pymes del sector comercio 
en la ciudad de Bogotá  en su conclusiones indican que la existe relación entre la 
gestión financiera y el financiamiento, en segundo lugar se realiza una exploración 
de la gestión financiera dentro de las organizaciones y finalmente se analiza la 
evidencia recolectada para determinar una relación entre la gestión financiera y el 
acceso al financiamiento con el propósito de proponer a las Pymes lineamientos de 








Primera   Los niveles y frecuencias de las academias de marinera norteña 
según su percepción  el 8,3 % manifiestan que la gestión financiera 
es deficiente, el 66,7 % poco eficiente y el 25 % eficiente, en 
consecuencia la gestión financiera  es poco eficiente. 
Segunda   Los niveles y frecuencias de las academias de marinera  norteña 
según su percepción el 8,3 % manifiestan que la toma de decisiones  
es deficiente, el 50 % poco eficiente y el 41,7 % eficiente, en 
consecuencia la toma de decisiones es poco eficiente 
Tercera   Los niveles y frecuencias de las academias de marinera norteña 
según su percepción el 16,7 % manifiestan que la planificación  es 
deficiente, el 41,7 % poco eficiente y el 41,7 % eficiente, por lo tanto 
la planificación es poco eficiente. 
Cuarta  Los niveles y frecuencias de las academias de marinera norteña  
según su percepción de donde el 25 % manifiestan que el control es 
deficiente, el 58,3 % poco eficiente y el 16,7 % eficiente, por lo tanto 








La elección de un programa de contabilidad puede resultar compleja, 
debido a la gran variedad de software disponible en el mercado. 
Sin embargo, es posible agrupar los programas de contabilidad en 
diferentes categorías, básicamente podemos clasificarlos según el tamaño de la 
empresa, el sector de la compañía y las funcionalidades. 
La contabilidad de una empresa no se hace de un día para otro. Es un 
proceso cotidiano, minucioso y esencial para el buen funcionamiento de la 
estructura y aporta una visión en tiempo real sobre el buen estado de tu empresa. 
No se trata solo de limitarte a las obligaciones legales, fiscales y sociales, 
puesto que también ocupa un lugar determinante en las previsiones 
presupuestarias y permite anticipar cualquier dificultad fiscal. 
Es esencial separar correctamente las cuentas profesionales de las 
cuentas privadas para los gerentes y los socios. 
Todos los gastos profesionales deben ser justificados. Será más fácil 
encontrar los elementos con los gastos profesionales pagados con una cuenta 
bancaria "profesional". 
En tu empresa, todo debe quedar registrado de manera clara para evitar 
cualquier acción irregular de gestión o abuso de bienes sociales. De hecho, desde 
el 1 de enero de 2015, también los trabajadores por cuenta propia están obligados 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 
 
PROBLEMA  OBJETIVO  VARIABLE  
Problema general  
 
¿Cuál es  la gestión financiera  
en las academias de marinera 
norteña Lima 2017? 
 
Problemas específicos  
 
¿Cuál es el nivel de Toma de 
decisiones en las academias 
de marinera norteña Lima 
2017? 
 
¿Cuál es el nivel de Control 
en las academias de marinera 
norteña Lima 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de 
Planificación en las 
academias de marinera 




Objetivo general  
 
Describir  la gestión financiera  en 
las academias de marinera 
norteña Lima 2017 
 
Objetivos específicos  
 
Describir  el nivel de Toma de 
decisiones   en las academias de 
marinera norteña Lima 2017 
 
 
Describir el nivel de control   en 
las academias de marinera 
norteña Lima 2017 
 
Describir  el nivel de Planificación 
en las academias de marinera 
norteña Lima 2017 
 
 





Dimensiones  Indicadores  Items Rango  Niveles  
Toma de decisiones   Identificar un problema 
 Identificar criterios de 
decisión 
 Desarrollar análisis 
alternativos 
 Implementar alternativas  
 Evaluar una eficacia antes 







Casi nunca (2) 
A veces (3) 





















 Misión  
 Objetivos 
 Estrategias 























Anexo 2: Validación de instrumentos 
 
Tabla  
De confiabilidad del instrumento de la variable gestión financiera 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,784 18 
 
El valor del alfa de Cronbach 0,784 muestra que el instrumento es confiable 
 
Base de datos de la variable  gestión financiera 
 
  TOMA DE DECISIONES PLANIFICACIÓN CONTROL 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 14 15 16 17 18 
1 2 4 4 1 3 3 5 5 5 3 3 3 1 1 1 1 2 5 
2 4 5 4 2 4 5 4 1 3 4 3 4 2 2 3 3 5 3 
3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 4 3 5 5 
4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 5 1 1 1 4 3 
5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
6 1 5 4 1 2 3 2 4 1 2 2 2 4 1 3 3 5 2 
7 1 2 4 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 3 3 2 2 
8 2 2 4 1 4 3 2 2 2 4 5 2 3 5 3 2 2 4 
9 5 5 5 3 5 3 1 2 1 5 5 1 1 3 3 3 5 5 
10 1 5 5 1 4 5 1 5 5 4 1 2 4 1 1 1 5 1 
11 5 5 5 4 5 4 5 2 3 5 4 4 4 4 3 3 5 5 





Anexo 3: Instrumento 
INSTRUMENTO DE GESTIÒN FINANCIERA 
 
El presente documento sirve para recolectar datos respecto a sus impresiones de 
la Gestión Financiera, y tiene por finalidad procesar datos para estudios de 
bachiller. La encuesta es anónima.  Les pido por favor contestar todas las preguntas 
de acuerdo a las alternativas de  evaluación. 
 
Alternativas de evaluación  
 
Nunca  Casi nunca  A veces  Casi siempre  Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
Dimensión 1: Toma de decisiones 
 
1. Antes de tomar una decisión primero identifica  el problema 
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
2. Cuando toma una decisión primero evalúa  sus criterios y toma su decisión 
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
3. Desarrolla antes de tomar su decisión  análisis alternativos 
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
4. Le es necesario Implementar alternativas para toma sus decisiones 
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
5. Evalúa una eficacia antes de su aplicación  





Dimensión 2: Planificación 
 
6. La visión de la institución es clara y comprensible  
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
7. La misión refleja las características de la institución 
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
  
8. Los objetivos expresan los cambios que la institución se propone  
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
9. La planificación realizada en la institución tiene resultados óptimos 
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
10. Formula el presupuesto estableciendo  las fuentes de financiamiento 
(infraestructura, mobiliario y materiales) 
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
11. Ha elaborado el Plan Anual de Trabajo en equipo  
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
12. Usted participo en la elaboración de la  matriz de diagnóstico (FODA) 
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
Dimensiòn 3: Control  
13. La evaluación es usada para mejorar los procesos pedagógicos 




14. Usted considera que hay un sistema transparente de planificación en el 
control administrativo 
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
15. Se evalúa y se supervisa cada proceso administrativo  
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
16. Se verifica las tareas administrativas que se realizan  en la institución  
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
17. Se orienta el trabajo administrativo de manera adecuada  
Nunca      Casi nunca        A veces         Casi siempre      Siempre  
 
18. En la institución se promueve  la autoevaluación en las tareas realizadas  














escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 54,67 84,606 ,865 ,730 
VAR00002 53,83 103,424 ,374 ,777 
VAR00003 53,67 117,697 -,209 ,800 
VAR00004 55,75 95,114 ,851 ,747 
VAR00005 53,75 104,023 ,596 ,769 
VAR00006 54,25 103,114 ,490 ,771 
VAR00007 54,67 96,424 ,529 ,765 
VAR00008 54,75 120,750 -,252 ,819 
VAR00009 54,75 102,386 ,315 ,783 
VAR00010 53,92 110,265 ,237 ,785 
VAR00011 54,42 107,720 ,211 ,788 
VAR00012 54,83 97,606 ,652 ,758 
VAR00013 54,67 106,606 ,232 ,788 
VAR00014 55,17 103,606 ,269 ,787 
VAR00015 55,08 107,720 ,280 ,783 
VAR00016 55,42 110,083 ,228 ,786 
VAR00017 54,00 101,636 ,399 ,775 











Vista de datos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
